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Kajian ini bertujuan untuk melihat peranan yang dirnainkan oleh Kompleks Kraf 
Langkawi dalam mempromosikan kraftangan kristal sebagai satu produk pelancongan 
budaya di Pulau Langkawi. Kajian ini meninjau keberkesanan strategi promosi yang 
dijalanka n untuk mempromosikan kraftangan kristal serta memperkasakan pengetahuan 
pengunjung terutama penduduk tempatan agar mengetahui mengenai kraftangan krista l 
yang merupakan ikon produk Langkawi. Keberkesanan strategi promosi yang efektif 
menjadi sa lah satu fakto r untuk menarik pelancong dan membeli kraftangan kristal yang 
unik dari segi pembuatan. Ini menunjukkan aktiviti promosi secara efektif dan sistematik 
perlu bagi memperkenalkan dan menarik minat pelancong mengetahui lebih lanjut 
mengenai kraftangan krista l di Kompleks KrafLangkawi. 
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ABSTRACT 

This research was done at Langkawi Crafi Complex. The main pwpose of this 
research is to look the promoting crystal handicrafi as a cu ltural tourism productin 
Langkawi. This research also look the effectiveness ofpromotional strategies under taken 
to promote and give the knowledge of crystal handicraft visitor sespecially locals that 
know about crystal handicrafi Langkawi is an icon product. The effectiveness of an 
effective promotional strategy to be one of the factors to aUract tourists and buy crystal 
handicraft unique in terms of manufacturing. 71,is shows the effective promotion and 
systematic need to inlroduceo.nd allracl 10urisiS 10 learn more aboul Clystal ho.ndicrafl in 
Langkawi Craft Complex. 
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BAB I: PENGENALAN 
Pengenalan 
Di Malaysia terdapat pelbagai produk kraftangan yang dipasarkan secara meluas. 
Secara umumnya, kraftangan boleh dijadikan sebagai barang yang berguna atau sekadar 
barang hiasan yang melibatkan proses penghasi lanya dengan mengunakan tangan 
sepenuhnya atau peralatan-pera latan tertentu . Kraftangan yang dihasilkan bo leh dijadikan 
sebagai produk pelancongan budaya. lndustri kraf seeara tidak langsung memberi 
sumbangan dalam meningkatkan perkembangan industri pelancongan seia in itu dapat 
menambahkan pendapatan dan peluang pekerjaan kepada rakyat Mala ys ia. 
Kraftangan histal tennasuk di dalam bidang h af yang mempunyai daya tarikan 
yang tersendiri dan mempakan salah satu produk pelancongan budaya.Kraftangan kristal 
adalah barangan hiasan yang diketogerikan sebaga i barang kaca tradisional. Setiap 
kraftangan kristal yang direka mempunyai keunikan dan nilai estetika seni yang tersendiri. 
Kraftangan histal di hhat sebagai sa lah satu produk kraf yang mempunyai nilai 
keseniaan dari segi seni ukiran yang kreatif dibentuk mengikut citarasa pelanggan dan 
kehendak pasaran. Selain itu keunikan produk kraftangan kristal dapa! dUihat dari segi 




Kraftangan krista l telah dikomersialkan sebaga i produk kraftangan yang menjad i 
sa lah sa tu daya tarikan pelancong di Kompleks Kraf Langkawi . Kra ftangan Malays ia 
memainkan peranan utama dalam merancang strategi promos i yang efektif untuk 
mempromosikan produk kraftangan krista !. 
Manakala Kompleks Kraf Langkawi pula, berperanan sebagai agensi yang 
melaksanakan stIategi promosi ya ng telah dira ncang agar promosi yang dijalankan 
berkesa n. Manakala Bengkel Faizy Crystal yang dibina di dalam kawasan Kompleks Kraf 
Langkawi bertujuan menarik pelancong untuk berkunjung dan mehhat sendiri proses 
pembuatan yang mengunakan teknik istimewa ia itu meniup kaca atau "g/ass blowing" 
secta dapat membeh kraftangan krista l yang dihasilkan dengan harga yang berpatutan. 
Oalam bab ini, pengkaji menerangkan secara terperinci mengenai peranan 
Kompleks Kraf Langkaw i da lam mempro mosikan kraftangan krista!. Oalam ba b ini juga, 
turut merangkumi tenta ng keunikan seni kraftanga n krislal di Komp leks Kraf La ngkaw i 
dan serta ruenje laskan objektif yang dUa lankan. Selain itu, dalam bab ini juga 
merangkumi latar belakang kajian, lokasi kaj ian, objektif kajian, persoalan kajian, skop 
kaji an, kerangka konsep, kepentingan kaj ian dan rumusan bab. 
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Latar Belakang Kajian 
Kraftangall Malaysia 
Krafiangan Malaysia memainkan peranan utama dalam merancang strategi 
promosi kraftangan di Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malays ia (PKKM) 
atau Kraftangan Malaysia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Penerangan, 
Komunikasi dan Kebudayaan. Kraftangan Malaysia adalah sebuah badan berkanun di 
bawah labatan Perdana Menteri. Oitubuhkan pada 1 Oktober 1979 di bawah Akta 222 . 
Kraftangan Malays ia diwujudkan bertujuan untuk memelihara dan melindungi 
warisan kraftangan negara , memajukan, memperbaiki dan mempertingkatkan industri 
kraftangan Malaysia. V isi Kraftangan Malaysia adalah lIntuk menjadi pemimpin dalam 
pembangunan industri kraf nega ra yang kukuh dan berdaya saing. Manakala misi pula 
ada lah mengkomersialkan produk seni kraf melalui pembangllnan pasaran, produk dan 
usahawan. Krafiangan Malaysia berusa ha untuk pengekalan dan pengembangan seni kraf 
yang menjadi warisan negara. 
Kraftangan Malaysia mempunyai liga buah kompleks kraf iaitu Komp leks Kraf 
Kua la Lumpur, Kompleks Kraf Seremban dan Kompleks Kraf Langkawi. Tujuan 
Kraftangan Malaysia membina kompleks kraf adalah unluk memberi peluang kepada 
kepada pengunjung meliha t lebih dekat mengenai keunikan dan kehalusa n pembuatan 
produk kraf yang mempunyai nilai estetika yang tersediri. Oi samping itu, pengunJung 





Dari laman web sesawang rasmi Kompl eks Kraf Langkawi menjelaskan tentang 
Kompleks Kraf Langkawi yang merupakan "One Stop Cra! Centre" yang ditubuhkan 
pada tahun 1996. Penubuhan Komp leks Kraf Langkawi bertujuan untuk memudahkan 
para pelawat untuk membeli kraftangan buatan Malaysia. Kompleks Kraf Langkawi 
menyediakan ruang niaga bagi usahawan-usaha wan menjua l pelbagai produk kraf buatan 
Malaysia kepada pengunjung. Pelbagai aktiviti promosi diadakan setiap tahun bagi 
menarik minat pengunjung datang dan membeli produk kraftangan buatan Malaysia di 
Kompleks KIa f Langkawi. 
Bengkel Faizy Crystal mempunya i dua buah muzium iaitu Muzium Adat Istiadat 
Perkahwinan dan Muzium Warisan. Terdapat Juga Bazaar Kraf yang terdiri daripada 
deretan bengkel kraf mempamerkan pelbagai produk kraftangan yang dikelolai oleh 
syarikat pemasaran. Karyaneka merupakan sebuah syarikat pemasaran di bawah 
Kraftangan Malays ia. Karyaneka memiliki koleksi produk kraftangan yang bermutu 
tinggi selain kaya dengan motif dan rekaan asli dari Malaysia ya ng terkenal 
dengan kepelbagaian wansan dan budaya. Karyaneka bertanggungjawab untuk 
memenuhi keperluan pelanggan untuk tempahan khas atau pembelian seeara pukal. 
Selain itu, Kompleks Kraf Langkawi menjadi aspirasi aktiviti kraf negara yang 
meliputi pemasaran, pendidikan, dan pembudayaa n serta dipenuhi dengan pelbagai 
aktiviti kraf yang beridentitikan Malaysia . Dalam masa yang sarna, seeara tidak langsung 
dapat memupuk dan menanam sikap mencintai seni warisan buda ya krafMalaysia. 
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Bellgkel Fah,)! Crystal. 
Bengkel Faizy Crystal dibina di dalam kawasan Kompleks Kraf Langkawi . 
Bengkel ini mempunyai dua bahagian iaitu bahagian pameran dan jua lan kraftangan 
kristal. Bengkel kraftangan kirstal ini merupakan salah satu daya tarikan utama di 
Kompleks Kraf Langkawi kerana pengunjung dapat melihat keunikan kraftangan kristal 
dan dapat menyaksikan secara dekat bagaimana proses penghasilan merekacipta 
kraftangan kristal yang menggunakan teknik hembusan kaca. Oi Malaysia, Syarikat Faizy 
Crystal G lass Blowing Sdn. Bhd. mempakan satu-satunya syarikat bumiputera yang 
mengunaka n teknik meniup kaca atau "glass blOWing " sepenuhnya dalam penghasilan 
kraftangan krista!. 
Bengkel Faizy Crystal dikatogerikan sebaga i studio kraf yang telah mendapat 
perhatian dan istilah ini digunakan sebagai seni yang diamalkan o leh artis yang bekerja 
bersendirian mengunakan alat, media dan teknik tertentu. Demonstrasi teknik meniup 
kaca kristal merupakan daya tarikan utama di Bengkel Faizy Crystal kerana teknik ini 
sukar dilakukan memerlukan kepakaran dan kepantasan agar dapat menghasilkan 
kraftangan kristal yang unik dan bersinaL Demonstrasi adalah nntuk menunjukan 
langkah- Iangkah tentang cara pembuatan kraftangan kristal yang cantik dan menarik. 
Secara tidak langsung bengkel ini dapat menarik pelancong untuk berkunjung dan 
berpeluang membeli kraftangan kristal serta boleh mempelajari proses pembuatan kristal. 
Namun, tidak ramai yang menyedari tentang kraftangan kristal yang terdapat di Pulau 
Langkawi dan juga tidak ramai yang mampu serta sanggup membeli. 
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Lokasi Kajian 
Lokasi kajian yang menjadi ialah Kompleks KrafLangkawi yang terletak di Pulau 
Langkaw i. Pulau Langkawi merupakan sebahagian daripada negeri Kedah Darul Aman. 
Menurut Zurina Ismail (1987), menyatakan bauawa negeri Kedah terletak di utara 
SemenanJung MaJaysia dan mempunyai keJuasan sebanyak 9 436 km. Merujuk peta 1 
dapat dilihat negeri Kedah tebahagi kepada dua bahagian iaitu Tanah Besar dan PuJau 
Langkawi. 
Nege ri Kedah juga dikenaJi sebagai negeri "JeJapang Padi" yang menghasiJkan 
salu pertiga pengeluaran beras di MaJaysia. SeJain itu, ianya juga terkenaJ dengan 
pelhaga i tempal perlancongan yang menarik khususnya di PuJau Langkawi. Pulau 
Langkawi merupakan sebuah pulau "Bebas Cukai" yang mempunyai peJbagai temp a! 
yang menarik dan innya juga tekenal di seluruh dtu1ia. PuJau Langkawi baleh dihubungi 
meJalui pengangkutan air dan udara. 
PuJau Langkawi terkenal sebagai pusat perlancongan. keistimewaan dapat diJihat 
dengan pantai yang bersih, pennandangan yang indah dan terdapat kesan- kesan sejarah 
yang menarik hati. Contohnya Pantai Chenang, Air Terjun Temurun, Makam Mahsmi 
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Sumber: Portal Rasmi Kerajaan Negeri Kedah (2012). 
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Pulau Langkawi merupakan destinasi pelancongan terkenal dalam dan luar negara. 
Pulau ini boleh dihubungi melalui pengangkutan air dengan menaiki feri dari Kuala Perlis, 
Kuala Kedah dan Pulau Pinang serta pengangkutan udara. Pada masa dahulu , Pulau 
Langkawi hanya didiami oleh rnasyarakat petani yang mengerjakan aktiviti pertarrian 
berskala keci l dan neJayan tradisional yang menangkap ikan di kawasan persis iran pantai 
(Nur Azura, Abu Sufian, Nor Fadzlin, 2005). 
Pihak kerajaan memberikan tumpuan yang serius terhadap Pulau Langkawi 
sebaga i destinasi pelancongan terkemuka. Pelbagai agenda seperti pembentukan 
rancangan pembangunan, penyediaan infrastruktur, kemudahan, perkhidmatan, promosi 
dan pemasaran giat dilaksanakan bagi mencapa i tujuan tersebut. Produk kraftangan 
kristal merupakan sa lah satu usaha kerajaan untuk menarik pelancong ke Pulau Langkawi. 
Kompleks Kra f Langkawi merupakan agensi yang berperanan melaksanakan promosi 
kraftangan krista l yang telah di rancang oleh Kraftangan Malays ia. Peta dua menunjukan 
lokasi Komp leks KrafLangkawi. 
Kompleks Kraf Langkawi terletak di sebuah kawasan yang meliputi anggaran 
keluasan sek itar 98,000 kaki persegi. Kompleks Kraf Langkawi terdiri daripada kawasan 
hijau ya ng melebihi 32 ekar. Konsep kawasan Bengkel Faizy Crystal secara 
keselUluhannya mengambarkan evolusi tradisi dan kebudayaan klasik kepada 
kontemporari. Lokasi komplek ini yang terletak dilereng bukit yang menghadap ke laut, 
mengambarkan keindahan alam semulajadi benar-benar melengkapi tema destinasi 
pelancongan. Kompleks Kraf Langkawi yang bertujuan memaparkan hasil-hasil seni 
kraftangan tempatan. 
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Peta 2: Lokasi kajian Kompleks Kraf Laogkawi 
Sumber: Portal Rasmi Perbadan Kernajuan Kraftangan Malaysia (20 12). 
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Di Malaysia terdapat dua syarikat besar pengeluaran kaca kristal yang utama, 
iaitu Syarikat Faizy Crystal Glass Blowing Sdn. Bhd. dan PL Crystal Village Sdn. Bhd. 
Kedua-dua buah syarikat tersebut terletak di Pulau Langkawi, Kedah. Di Kompleks Kraf 
Langkawi Kamarul Fa izy merupakan pengusaha tempatan yang menerajui Bengkel Faizy 
Crystal di bawah nama Syarikat Faizy Crystal G lass Blowing Sdn. Bhd. Bengkel ini 
hanya mempunya i tujuh pekerja mahir yang mampu menghasilkan kristal yang bermutu 
tinggi menerusi teknik "glass blowing " atau meniup kaca. Bidang kraftangan kristal 
kurang persaingan kerana proses penghasilannya memerlukan tenaga kerja yang 
berkemahiran tinggi untuk meniup kaca dan kekurangan tenaga kerja terlatib menjadi 
kekangan utama. 
Kini barangan keluaran kraftangan krista l telah diakui o leh negara luar bahkan 
Eropah. Jenama Faizy Crysta l kini telah menghasilkan lebib 1,000 koleksi kristal 
pelbagai jenis, saiz dan bentuk. Faizy Crystal Glass Blowing Sdn. Bhd. sebuah syarikat 
milik bumiputera yang mengeluar dan memasarkan produk-produk kristal di dalam dan 
luar negara. Proses pembuatan kraftangan kris ta l dapat dirasai kepayahan dengan 





Obj ektif Kajian 
Objektif kajian ini adala h berkenaan st rategi promosi kraftangan kristal oleh 
Kompleks Kraf Langkawi adalah 1) Menehti keunikkan proses pembuatan kraftangan 
kristal di Bengkel Faizy Crystal; 2) Mengkaji peranan Kompleks Kraf Langkawi da lam 
melaksanakan strategi mempromosikan kraftangan Krista I; 3) Menganahsa persepsi 
pelancong mengenai promosi produk kra ftangan kristal oleh Kompleks Kraf Langkawi. 
Persoalan Kajian 
Pesoa lan ya ng wujud kepada pengkaji semasa menjalankan kajian ini adalah 
I) Apakah kelebihan dan keunikkan kraftangan kris tal sebagai daya tarikan pelancong 
untuk berku njung dan membeli kraftangan kristal di Komplek Kraftanga n Langkawi; 
2) Baga imanakah strategi promosi ya ng digunakan oleh Komplek Kraftangan Langkawi 
dalam pe laksanaan strategi promosi kraftangan kristal; 3) Apakah persepsi pengunjung 
mengenai promos i produk kraftangan krista l di Komplek Kraftangan Langkawi. 
Skop K ajian 
Kajian ini menskopkan hanya kepada keunikan kraftangan kristal di Bengkel 
Faizy CrystaL Selain itu, pengkaj i melihat perana n yang dimainkan oleb pihak Komp lek 
Kraftangan Langkawi dalam melaksanaan strategi mempromosikan kraftangan krista l 
kepada pelancong. 
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